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INTISARI 
 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui respon dari tanaman mentimun 
terhadap konsentrasi pemberian hormon Giberelin (GA3). Penelitian dilaksanakan 
pada bulan April sampai dengan Juni 2019 di desa Sadang, kecamatan Jekulo, 
kabupaten Kudus  dengan ketinggian tempat 13 meter di atas permukaan laut, jenis 
tanah latosol dengan pH 6-7. Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Lengkap (RAKL) satu faktor dengan lima taraf perlakuan dan diulang 
sebanyak tiga kali sehingga terdapat 15 satuan percobaan, meliputi: K0 (Konsentrasi 
GA3 0 ppm), K1 (Konsentrasi GA3 75 ppm), K2 (Konsentrasi GA3 125 ppm), K3 
(Konsentrasi GA3 175 ppm) dan K4 (Konsentrasi GA3 225 ppm). Hasil penelitian 
menunjukkan, bahwa pemberian konsentrasi Giberelin (GA3) berpengaruh pada bobot 
buah mentimun (gram), panjang buah mentimun (cm), diameter buah mentimun (cm) 
dan jumlah buah mentimun (buah). Perlakuan K3 (Konsentrasi GA3 175 ppm) 
memberikan pengaruh terbaik terhadap bobot buah mentimun (gram), panjang buah 
mentimun (cm), diameter buah mentimun (cm) dan jumlah buah mentimun (buah). 
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SUMMARY 
 
 This study was conducted to determine the response of cucumber plants to the 
concentration of gibberelin hormone (GA3). The research was conducted from April to 
June 2019 in Sadang village, Jekulo sub-district, Kudus district with a height of 13 
meters above sea level, latosol soil type with pH 6-7. The experimental design used a 
one-factor complete randomized block design (RAKL) with five treatment levels and 
repeated three times so that there were 15 experimental units, including: K0 (GA3 0 
ppm), K1 (GA3 75 ppm), K2 (GA3 125 concentration ppm), K3 (concentration GA3 175 
ppm) and K4 (Concentration GA3 225 ppm). The results showed that administration of 
Gibberellin concentration (GA3) had an effect on the parameters of cucumber fruit 
weight (gram), cucumber fruit length (cm), cucumber fruit diameter (cm) and cucumber 
fruit (fruit). The K3 treatment (concentration GA3 175 ppm) gave the best influence on 
the cucumber fruit weight (gram), cucumber fruit length (cm), cucumber fruit diameter 
(cm) and cucumber fruit (fruit). 
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